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存
記
の
記
推
藤
原
資
房
は
、
一
川
の
杣
藤
原
実
頓
に
始
ま
る
小
野
官
流
と
称
さ
れ
る
家
系
に
属
し
、
寛
弘
囚
年
二
○
○
七
）
に
藤
原
資
平
と
藤
原
知
章
の
女
と
の
間
に
生
を
享
け
、
犬
喜
五
年
（
○
九
七
）
バ
ー
一
歳
で
一
生
を
終
え
た
。
資
房
は
、
父
資
平
が
八
十
二
歳
と
い
う
長
寿
を
保
っ
た
の
と
異
な
り
、
後
朱
雀
天
皇
の
と
き
に
蔵
人
頭
に
就
い
て
は
い
る
が
、
そ
の
官
位
は
正
三
位
参
議
、
春
官
権
大
夫
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
Ⅱ
記
は
、
春
記
の
件
名
の
ほ
か
、
資
房
記
・
春
丙
権
大
夫
記
・
野
房
記
な
ど
の
呼
称
で
諸
記
録
に
引
川
さ
れ
て
い
る
。
惜
し
む
ら
く
は
、
現
状
の
春
記
は
散
逸
し
た
部
分
が
多
く
、
万
寿
三
年
（
一
○
二
六
）
頃
よ
り
晩
年
ま
で
書
き
継
い
で
い
た
な
ら
ば
、
三
十
年
を
超
法
政
史
学
第
七
十
四
号
春
記
官
職
名
索
引
易
～
三
〈史料索引〉
は
じ
め
に
①
本
索
引
は
、
噸
補
史
料
大
成
所
収
本
を
底
本
に
作
成
し
、
別
に
刊
本
に
未
収
の
長
暦
四
年
十
月
条
二
書
陵
部
紀
要
」
五
四
号
、
平
成
一
四
、
宮
崎
康
充
論
文
）
、
長
勝
二
年
八
・
九
Ⅱ
条
弓
川
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
五
○
集
、
平
成
五
、
古
瀬
奈
津
子
論
文
）
、
永
承
六
年
七
月
条
（「史学雑誌」一○五編八若、平成八、丸山
裕
美
子
論
文
）
を
も
と
に
付
録
と
し
て
収
載
す
る。 える
大
部
な
Ⅱ
記
に
な
っ
た
可
能
性
が
商
い
。
同
時
代
を
共
に
生
き
た
祖
父
実
資
の
小
石
記
と
並
ん
で
春
記
と
の
亜
複
す
る
期
間
に
つ
い
て
、
父
資
平
を
含
む
二
代
の
Ⅱ
記
が
、
完
全
な
姿
で
今
Ⅱ
ま
で
伝
存
し
て
い
た
な
ら
ば
当
該
期
の
検
討
に
資
す
る
絶
好
の
史
料
と
な
り
得
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
索
引
の
凡
例
②
索
引
の
収
Ⅱ
は
、
五
十
斉
順
に
配
列
し
、
所
出
の
年
Ⅱ
Ⅱ
に
続
い
て
人
名
が
特
定
で
き
る
場
合
は
（
）
内
に
注
記
し
た
。
尚
、
Ⅲ
一
小
項
を
複
数
表
記
し
て
い
る
場
合
は
、
底
本
に
準
じ
て
重
複
し
て
採
録
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
淡
路
凶
川
・
淡
路
前
列
・
淡
路
守
な
ど
と
別
に
項
Ⅱ
を
立
て
て
い
る
。
③
採
録
し
た
項
Ⅱ
に
つ
い
て
相
互
に
参
照
す
べ
き
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
、
↓
印
で
そ
の
旨
指
示
を
し
て
い
る
。
ま
た
底
本
の
欠
字
に
よ
る
不
明
の
時
は
、
□
□
な
ど
に
続
け
て
採
録
し
て
い
る
。
④
長
勝
・
長
久
の
元
廿
表
記
は
、
改
元
Ⅱ
Ⅱ
を
も
っ
て
区
別
し
て
い
る
。
⑤
官
司
名
で
省
・
寮
・
府
な
ど
不
記
載
で
も
、
そ
れ
を
指
す
場
合
は
、
次
褐
し
て
い
る
。
木
本
好
信
大
島
幸
雄
四
八
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←の安芸
守
長
暦
４
．
５
．
１
（
伴
忠
行
）
安
芸
（
守
）
長
暦
４
．
正
・
閉
（
縢
原
惟
道
）
岨
相
↓
大
納
言
、水承７．５．６（源師
一房）
Ⅲ
将
及
暦
４
．
５
．
３
（
藤
原
兼
頼
）
、
長
久２．２．皿（Ｍ）、２．２．別（Ｍ）、
２
．
２
．
羽
（
同
）
、
２
・
皿
・
皿
（
何
）
孤
長暦３．ｍ・四（ｌ正友）
按
察
使
長
暦
３
．
ｍ
・
別
（
藤
原
良
家
）
、
３．閏ｎ．四（同）、４．６．Ⅱ（同）、
４．６・肥（Ｍ）、４．８．肥（同）、
４．９．Ⅲ（同）、４．９・田（同）、
４．⑩．〃（同）、４．ｎ．４（同）、
長久元．Ⅱ．〃（同）、元・Ⅱ・羽（川）、
元．四・Ｆ（同）、元・皿・邪（同）、
２．２．７（同）、２．２．町（同）、
２
．
３
．
，
（
同
）
、
水
承
３
．
閏
Ⅸ
・
５
（藤原信家）、３．間服・ロ（Ｍ）、３．
４．肥（同）、５．３．旧（同）、７．
４．５（同）、７．４．８（同）、７．
８．Ｍ（Ｍ）
按察大納一一一一口↓按察使・大納言
阿
波
守
長
暦
４
．
４
・
別
（
藤
原
泰
憲
）
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
１０し
伊
賀
守
長
暦
４
．
４
．
ｍ
（
藤
原
定
任
）
、
長
久
２
．
２
．
ｌ
伊
賀
神
戸
預
長
暦
４
．
５
．
胆
（
益
妙
）
壱岐（守）
長
暦
４
．
圧
・
妬
（
ｌ
国
成
）
長
勝
３
．
旺
・
７
３
．
Ⅲ
．
７
，
闘
司
、
、
４
．
赤
化
・
２
４
．
正
・
７
４
．
征
．
、
８
４
．
ｆ
・
町
、
４
．
４
．
別
、
４
．
、
Ⅱ
・
４
、
水
水
３
．
６
．
Ⅱ
、
７
．
５
．
〈ｂ
医
師
長
暦
３
．
Ⅱ
・
８
３
．
ｎ
．
６
，
，
４
．
９
．
５
、
永
承
７
．
４
．
町
（
丹
波
雅
忠
）
、
７
．
７
．
７
（
同
）
、
７
．
７
．
，
８
７
．
７
．
，
（
和
気
相
成
・
丹
波
雅
忠）、７．７．脂（同）
阿
波
（
守
）
長
暦
４
．
６
．
８
（
藤
原
惟
任
）
阿
波
前
司
長
暦
３
．
皿
・
岨
阿
波
権
守
長
暦
３
．
，
．
，
（
１
章
国
）
安
房
守
長
暦
４
．
４
・
田
（
ｌ
真
重
）
淡
路
守
長
暦
２
．
ｍ
・
５
（
源
定
季
）
淡
路
国
Ⅷ
踵
暦
４
．
８
．
脇
淡
路
前
Ⅱ
長
厭
４
．
４
．
７
（
藤
原
実
範
）
案
主
長
暦
４
．
５
．
別
伊
豆
守
長暦
３．ｍ・別（ｌ義光）
、長
暦
４
．
４
．
Ⅱ
（
藤
原
為
任
）
和
泉
守
艮
暦
４
．
６
．
皿
（
源
基
相
）
、
長
久元．ｎ．皿（同）
伊
勢
国
司
長暦２．９．ｍ（橘兼懐）、
２．９．別（Ｍ）、４．５．胴、４．
５
・
ロ
伊
勢
守
艮勝４．６．４（橘兼懐）、４．
６．昭（何）
伊
勢
遷
宮
行
蛎
所
長
暦
３
．
閏
ｍ
・
加
出
雲
守
長久２．２．７（ｌ憲清）、２．
２．８（Ｍ）
糸
所
長
暦
４
．
５
．
５
囚
幡
守
天
喜
２
．
５
．
⑬
（
ｌ
種
成
）
因
幡
前
列
永
承
５
．
３
．
脂
（
藤
原
惟
任
）
犬
飼
永
承
３
．
正
・
Ｉ
伊
予
守
長
久
２
．
３
．
ｍ
（
源
総
長
）
、
水
承元．ｎ・皿（平範Ｎ）、３．３．別
（Ｍ）
伊
与
前
司
長
暦
４
．
Ⅱ
・
８
（
源
章
任
）
伊
予
椎
守
永承７．８．８（藤原資一房）
院
司
長
暦
４
．
ｍ
・
皿
忌
部
長
暦
２
．
，
．
８四
九
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山山21271川２２４暦．.．．．、長’’４ 長３５２ 久
法
政
史
学
第
七
十
四
号
右右
衛衛
門 門
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右
衛
門
尉
↓
尉
長
暦
３
．
皿
・
型
（
橘
季
任）、３．辺・加（同）、４．正・皿、
４．４・田（橘季任）、４．６．６（何）、
４．９．配（向）、４．ｍ・囚（同）、
長
久
２
．
３
．
Ｍ
（
中
原
成
道
・
粟
川
職
道）、２．３．町（藤原則経）、永承
７
．
４
．
⑱
（
縢
原
範
俊
）
、
７
．
８
．
７
千上忠瑚）
右
衛
門
少
尉
長
暦
３
．
ｍ
・
１
（
橘
季
任
）
、
３．，．羽（同）
石
衛
門
府
生
↓
府
生
長
暦
４
．
６
・
加
（
秦
成
隆
）
、
４
．
６
．
ｍ
（
同
）
、
４
．
６
．
羽（Ｍ）、４．６・弧（同）、永承５．
３．６（多吉方）
右
京
職
長
暦
４
．
正
・
釦
、
４
．
６
．
ｍ
、
４
．
⑪
．
６
，
４
．
ｍ
。
Ⅳ
、
長
久
元
・
皿・閲
右
京
大
夫
長
暦
３
．
ｎ
．
７
（
藤
原
伊
家
）
、
４
．
正
・
Ｉ
（
藤
原
資
房
）
、
４
．
正
・
別
（同）、４．正・閉（同）、永承７．４．
８（源資綱）、７．４・閉（何）、７．
５．５（同）、７．５．ｍ（同）、７．
８．８（同）、７．８・閉（同）、７。
８．郡（何）
五
○
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右右イ了イ「イ「イ「右右右
近近近近近近金京京
中衛衛衛衛吾属亮
1１将２１７９俊１８３公将長少長’'１久↓閏↓助↓
.長↓.、.￣〈、近長監暦将暦将行近１２むく属
4暦右2821Qイイ'2長一暦’４Ｍ川衛,b寓３長口測日wji熱１１蝋鰔久同・衛永２４５４２０３ ２￣１１中承．．９将・少・’１１・将３１７Ｉ１ｊｌ：４１［２２．・２８．－右閏２４，４４正 ・２８藤中ｊ［。、多将少）jｉｎＩｌへ閏へ碁;'？2bP笑い７３政監将兼将’''４ガＨ$，２８箱'2中ⅦボヘーⅧ》,，㈱仙濤蓬二：経中］9元９２３４１１.将少一中
２１１４源正７毛 ＴＥ３多一．隙．４、野政
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
右
近
少
将
↓
右
近
衛
少
将
・
右
少
将
・
少
将
長
暦
２
．
ｍ
。
Ⅱ
（
良
峯
衆
樹
・
藤
原
朝成）、３．ｎ．７（藤原良貞）、３．
閏皿・別（源資綱）、４・正．Ⅲ（同）、
４
．
㎡
・
肥
（
藤
原
良
貞
）
、
４
．
４
．
ｍ
（
源
降
俊
）
、
水
承
３
．
正
・
Ｉ
（
膿
原
顕
家）
右
近
次
将
↓
右
次
将
・
次
将
長暦４．Ⅲ．
８
、
長
久
元
・
Ⅱ
・
鋼
、
水
承
５
．
３
・
田（藤原長一出）
右
近
将
長
暦
４
．
９
．
９
右
近
将
曹
↓
石
将
蒋
・
将
曹
永承３．３．
３
（
茨
田
光
重
）
、
５
．
３
．
Ⅲ
（
大
伴
信
国・多政助）
右
近
将
監
↓
府
近
衛
将
監
・
右
将
監
・
将
監
長暦２．，．８（下毛野公忠）、３．
正・７（下毛野公近）、３．Ⅱ・別（何）、
３．閏皿。Ⅱ（多政方・下毛野公近）、
３．閏皿・邸（下毛野公忠）、４．正．
７
（
商
扶
宣
）
、
４
．
４
．
囮
（
下
毛
野
公
近）、４．９．朋（高助宣）、長久２．
２．皿、永承３．５．７（多政方）、
３
．
６
．
Ⅱ
、
７
．
４
．
ｍ
（
下
毛
野
公
近）
右右右右牛右石右少将将次飼宰近近
将監将机府番↓２５正扶↓２１長正元↓兼へ経，Ｉｌ３野４，２生，長Ⅱ‘耐'Ｍ…長｢]奪雇塗ポアルルⅡ－，右・宣長右、久、 ５安９１４右下右"土戸少４；３衛承．、|棒.、．～府毛番Ⅲ蝦1ii1i謡'締;胖緬永野府鵡何 W３１２４２２８７３，２毛竿誓写将 101222ｲi§雪812水長．右 ［蚕豊生一長少Ｊ、｣ｔ２９正下水将長然誓髭イ震汕］`,Ⅲ久政１２． J]b昌向奎震が二言ｉ弄憲雰少元方・将将一<２７監．－．長震藤？艤塑干簔；’２４念２２９４、毛司閏 正久一原’２鞭。｜ＩＣ」
五
一
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大大大
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史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
４
．
６
．
８
（
ｌ
兼
輔
）
雅
楽
允
永
承
７
．
８
．
７
（
ｌ
為
忠
）
内
小
舎
人
長
厩
２
．
，
．
２
（
ｌ
清
武
）
内
舎
人
長
暦
２
．
閏
皿
・
路
、
３
．
ｍ
・
刑
、
永
承
７
．
４
．
胆
右
中
将
↓
右
近
衛
中
将
・
右
近
中
将
・
中
将
長
暦
３
．
ｎ
．
７
（
源
電
光
・
藤
原
行
経）、４．正・肥（藤原行経）、４．
正
・
皿
（
藤
原
信
長
）
、
４
．
４
．
８
（
藤
原行経）、４．ｍ・皿（同）、４．Ⅱ．
４（源重光）、４．Ⅱ・８（藤原行経）、
４．ｎ．９（同）、長久元．ｎ・邪（何）、
元・皿・肥（同）、２．３．妬（同）、
永承元・皿・岨（源隆俊）、３．３．
冊（同）、５．３．６（同）、５．３．
Ⅵ（同）、５．３．胴（源資綱）
右
中
弁
長暦２．ｍ・１（藤原義忠）、
３．閏ｎ．昭（平定親）、永承３・血・
Ｉ（藤原経家）、３．２．型（同）、
３．３．Ⅲ（同）、３．４．，（同）、
５
．
３
．
６
（
藤
原
資
仲
）
、
５
．
３
・
旧
（同）、５．３．旧（同）、７．５．旧
（藤原泰憲）
石
頭
中
将
長
暦
３
．
閏
皿
・
別
（
藤
原
信
右右右米
丘丘 番女／、〆、
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ｎ．皿（同）、３．正・Ｉ（何）、３・
正・１（同）、３．正・６（同）、３・
皿．Ⅲ（同）、３．，．ｍ（同）、３．
ｍ・妬～Ⅳ（何）、３．Ⅱ・３（同）、
３．ｎ．６（何）、３．ｎ．７（何）、
３．Ⅱ．Ⅲ（同）、３．ｎ．応（同）、
３．Ⅱ．Ⅳ（同）、３．ｎ．昭（一回）、
３．Ⅱ・別（何）、３．ｕ・別（同）、
３．ｎ．６～９（同）、３．ｍ．Ⅱ～旧
（同）、３．皿．Ⅳ（同）、３・皿・皿
～
〃
（
同
）
、
３
・
皿
・
別
（
同
）
、
３
・
閏四・ｌ～３（同）、３．閏Ⅲ。Ⅷ（何）、
３．閏囮・皿（同）、３．閏皿・田（同）、
３
．
閏
皿
・
肥
～
Ⅵ
（
同
）
、
３
．
閏
皿
・
別
（
同
）
、
３
．
閉
氾
・
皿
（
何
）
、
３
・
閏ｎ．妬（何）、３．閏凹・羽（同）、
４．正・’（同）、４．正・５～８（同）、
４．正・皿（同）、４．正・胆（同）、
４．正・加～胆（同）、４．正・閉（同）、
４．正・〃（何）、４．４．２（同）、
４．４．４～６（同）、４．４．ｍ（同）、
４．４．刑（同）、４．４．別（同）、
４．４．別～別（同）、４．５．１（同）、
４．５．３（同）、４．５．６～８（同）、
氷２２２２元元元元冗長４４４４４４４４４４４４４
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閏
正
．
Ⅳ
（
同
）
、
３
．
３
．
２
（
同
）
、
３．３・肥（同）、３．４・皿（同）、
５
．
３
．
６
（
同
）
、
５
．
３
・
巧
（
藤
原
実
資
・
藤
原
敦
通
）
、
７
．
４
・
皿
（
藤
原
教
通
）
、
７
．
５
．
６
（
同
）
、
７
．
５
．
肥（同）、７．７．８（Ｍ）、７．８．
８（同）、７．８．Ｍ（同）、７．８．
肥（同）、７．８．Ⅲ（同）、７．８．
皿（同）
右
府
生
↓
右
近
府
生
・
府
生
長暦４．９．
皿
、
長
久
元
．
ｎ
．
別
、
水
承
３
．
４
．
，
（
播
磨
貞
保
・
下
毛
野
公
安
・
下
毛
野
公
武
・
下
毛
野
助
武
）
、
７
．
４
．
皿
（
下
毛野助友・下毛野公安・下毛野公武）
右
馬
寮
長
暦
４
．
６
．
Ⅳ
、
長
久
元
．
Ⅱ
．
２２
右
馬
頭
長暦２．ｍ。Ⅱ〈ｌ定文）、３・
正・６（源師良）、４．６．Ⅳ（同）、
４．，．４（同）
右
馬
助
長暦４．４．別（ｌ親清）、４．
８
．
Ⅳ
（
同
）
、
永
承
５
．
３
．
６
（
藤
原
経行）
右
馬
允
長
久
２
．
３
．
町
（
ｌ
忠
理
）
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
人大大大大押 霊お蔵蔵歌炊炊領
省別頭寮使守
１７当Ｔ４長長へ久広永久藤９長元筵長．長暦．長承元原
３．長長、暦２７暦４１１暦
・１２家暦長２，４．．４
４．￣３久・４．４２３．
・１６.２１０．８．へ１０
５１１．．１１．１３同．
・２８．５￣２５，１６．，８４グーへ、１２３ 藤
３へ 原８．同１０ 隆
佐１１－－８４、、
一え衛佐
長
暦
４
．
正
・
皿
衛
士
↓
左
・
右
衛
士
長
暦
４
．
９
．
肥
、
４
．
ｍ
・
皿
、
４
．
ｍ
・
〃
、
長
久
２
．
３
．
ｕ
衛
什
長
暦
４
．
５
・
咽
越
後
守
長
暦
４
．
５
．
１
（
紀
有
世
）
、
長
久
２
．
２
．
７
（
ｌ
資
良
）
越
前
守
長
暦
４
．
６
．
Ｍ
（
藤
原
経
平
）
衛
府
長
暦
４
．
５
．
４
、
長
久
元
・
皿
。
２
２
．
２
．
皿
、
永
承
５
．
３
．
脂
５
、
大
蔵
卿
長暦４．８．別（源降国）、永
承３．４．肥（藤原師経）、３．４．
Ⅳ（同）、５．３．旧（同）
大
舎
人
助
長暦３．ｕ・別（藤原義綱）、
３．閏皿・羽（同）
大
盤
所
長
暦
４
．
５
．
Ｆ
納
殿
長
暦
４
．
９
．
９
屹
張
前
司
長暦２．ｎ．１（源実基）、
永承３．正・Ｉ（同）
御
鷹
飼
長
久
元
．
Ⅱ
．
⑫
（
ｌ
忠
兼
）
女
蔵
人
長
暦
３
・
正
・
１
，
４
・
正
・
８
、
永
承
元
・
皿
．
⑬
、
３
．
４
．
Ｆ
陰
陽
寮
長
暦
３
．
正
・
’
、
３
．
ｎ
・
刈
、
３
．
，
．
週
、
４
．
８
．
ｍ
、
４
．
８
．
１
４
．
９
．
ｍ
、
永
承
７
．
５
．
ｍ
５
、
陰
陽
頭
長暦３．胆・肥（巨勢孝秀）、
４．５．９（同）、４．８．４（同）、
長
久
元
・
皿
・
叩
（
同
）
陰
陽
助
長暦２．，．７（安倍時親）、
２．ｍ・型（Ｍ）、３．，．Ⅲ（同）、
３
．
ｎ
．
３
（
大
中
臣
為
俊
）
、
４
．
８
．
４（同）、４．８・皿（同）、４．皿・
麺（安倍時親）
陰
陽
権
助
長
暦
４
．
８
．
，
（
安
倍
時
親
）
五
五
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３（〃隅Ｔ
斐
（
守
）
長
暦
４
．
正
・
妬
（
藤
原
隆
経
）
外
衛
長
暦
３
．
正
・
６
外
衛
佐
永
承
３
．
３
．
泌
加
賀
守
長
暦
４
．
４
．
９
（
藤
原
憲
輔
）
、
４
．
４
．
肥
（
同
）
、
４
．
５
．
妬
（
同
）
陰 陰陰陰
陽 陽陽陽
先 師少允
生６倍１２４９９勢８３０４１２２２２属
、時．．・・孝.、、
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（同）、２．３．筋（同）、２．３．町
（同）、寛徳元．Ⅲ．Ⅲ（同）、元・囮．
⑭（同）、２．正・刑（同）、、水承元．
Ⅱ．〃（何）、元・皿．⑱（同）、３・
正・Ｉ（同）、３．閏正・５（同）、
３．閏正・６（Ｍ）、３．閏Ⅱ．Ⅳ（同）、
３・閏正・別（同）、３．２．趾（同）、
３．３．２（同）、３．３．３（同）、
３．３．旧（同）、３．３．船（同）、
３．３．冊（同）、３．３．別（同）、
３．３．邪（同）、３．４．皿（同）、
３．４．咄（向）、３．６・肥（同）、
５．３．６（何）、５．３・川（何）、
５．３．皿（同）、５．３・旧（同）、
７．４．５（同）、７．４．８（同）、
７．４．旧（同）、７．４．四（同）、
７．４・別（同）、７．４・皿（同）、
７．４．筋（何）、７．４．〃（同）、
７．４．邪（同）、７．５．４～６（同）、
７．５．Ｍ～肥（何）、７．５．別（何）、
７．６．４（同）、７．６．５（同）、
７．７．１（同）、７．７．２（同）、
７．７．４（向）、７．７．７（同）、
７．７．９（同）、７．７．Ⅲ（同）、
掃掃掃掃掃賀
部部部部部茂
女頭寮司斎
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護２２４士'29水’91232Ｍ２Ⅲ４３２８４雅．中 承グヘヘヘヘヘーへ－戸￣ヘ ノ【二▲、
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４．６．ｍ～肥（同）、４．８．３～皿
（同）、４．８・皿～刀（同）、４．８．
型（同）、４．８．閲（同）、４．８．
肥～訓（同）、４．９．４～６（同）、
４．９．８～、（同）、４．９．皿（同）、
４．９．ｕ～羽（同）、４．９．冊～邪
（同）、４．９・帥（同）、４．⑪．旧
～犯（同）、４．ｍ・皿～”（同）、
４．ｎ．１（同）、４．Ⅱ・３～６（同）、
４．ｎ．８（同）、長久元．Ⅱ．、（同）、
元．ｕ・皿（同）、元。Ⅱ．ｕ～別〈同）、
元。ｎ．６～別（同）、元・皿・肥（同）、
元・皿・羽（同）、２．２．１（同）、
２
．
２
．
２
（
同
）
２
．
２
．
６
（
同
）
、
２．２．７（同）、２．２．Ⅲ～Ⅲ（同）、
２．２．Ⅳ（何）、２．２．岨（同）、
２．２・皿（同）、２．２．麹～妬（同）、
２．２．ｍ（同）、２．３．１（同）、
２．３．ｍ（同）、２．３・田～巧（何）、
２．３．Ｆ（同）、２．３．肥（同）、
２
．
３
．
Ⅲ
～
別
（
同
）
、
寛
徳
元
・
皿
・
、（同）、永承元．ｕ・皿（同）、元．
四・四（同）、元・皿・加（何）、３．
正・Ｉ（同）、３．正・別（何）、３．
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家
司
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承
３
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５
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）
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、
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・
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正
・
７
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２
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６
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２
２
．
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６
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原
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経輔）、２．Ｍ．皿～型（Ｍ）、２．
ｎ．３（藤原俊家）、２．ｎ．皿、２．
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２
．
ｍ
・
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任
）
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２
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２
．
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・
９
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藤
原
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輔
）
、
２
．
Ⅲ
．
ｕ
（Ⅲ）、２．ｍ・川（Ｍ）、２．ｍ・別、
３．胚・Ｉ、３，正・’（藤原経輔）、
｜
Ｉ
３．正・６～７（同）、３．，．町（藤
原電訓）、３．Ⅱ・５（藤隙経輔）、
３
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ｎ
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皿
、
３
．
ｎ
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巫
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何
）
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３
．
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閏
皿
・
皿
、
４
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正
・
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藤
原
信
長
）
、
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４
．
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６
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６
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川（藤原範基）、２．皿．Ⅱ（源経成）、
２
．
ｎ
．
刑
（
藤
原
章
経
）
、
２
．
ｍ
・
羽
（縢原憲輔）、２．，．皿（藤原憲輔・
源
頼
資
・
藤
原
経
家
）
、
２
．
ｍ
・
閉
（
藤
原
憲
輔
・
藤
原
範
基
）
、
２
．
Ｅ
・
邪
（
藤
原章祐・源経成・膿原意輔）、２．四・
羽
（
藤
原
章
祐
）
、
３
．
Ｅ
・
’
（
同
・
源
一
ｌ
加資・膝原範堆）、３・正・６（Ｍ）、
３・正・７（縢原章祐・源頼資）、３．
Ⅲ
・
８
３
．
Ⅸ
。
、
（
源
頼
資
）
、
３
・
川・３（同）、３．ｍ・胴（藤原章祐）、
３．，．羽（藤原義綱）、３．ｎ．３，
３
．
Ⅱ
・
５
（
藤
原
経
輔
・
藤
原
重
尹
）
、
３．ｎ．７（源頼資・平定親）、３．
１
１
３
．
Ⅲ
．
Ⅲ
、
３
．
Ⅱ
．
Ⅲ
（
源
１
．
０
、
頼資）、３．Ⅱ．Ⅲ（縢原章祐）、３．
ｎ
．
胴
（
Ｍ
）
、
３
．
Ⅱ
．
Ⅳ
（
源
経
成
・
藤原義綱）、３．ｕ・肥（源馴資）、
３
・
Ⅱ
・
皿
、
３
．
ｎ
・
皿
（
膿
原
義
綱
・
平定親）、３．Ⅱ・邪（藤原義綱）、
３
．
Ⅱ
・
別
（
滕
原
公
基
）
、
３
．
，
．
５
（源頼資）、３．ｎ．６（同）、３．ｍ。
９〈藤原義綱・藤原経家・藤原章祐）、
３
．
，
．
ｍ
（
藤
原
義
綱
）
３
・
皿
・
皿
、
３．皿・嘔、３．，．肥（藤原経家）、
３
．
ｍ
．
Ⅳ
（
藤
原
義
綱
）
、
３
．
，
．
旧
（
何
）
、
３
．
ｍ
・
皿
（
藤
原
経
家
・
源
頼
資）、３・胆・型（藤原義綱）、３・
旭
・
妬
、
３
．
，
．
ｍ
（
藤
原
義
綱
・
源
経成）、３．川ｎ．８（縢原章祐）、
３．閏皿．、（藤原公基）、３．閏皿・
’
３
．
悶
皿
・
皿
（
源
頼
資
・
縢
原
公
２
，
基
・
滕
原
経
家
）
、
３
．
閏
ｎ
．
肥
（
藤
原
章祐）、３・閏皿・肥（源頼資）、３・
閏ｎ．四（藤原章祐・藤原公基）、３．
閏皿・別（藤原章祐）、３．閏皿・皿
（源頼資・源経成）、３．閏皿・鋼、
３．閏四・邪～幻、３．閏ｎ．別（藤
原
義
綱
・
源
信
房
）
、
４
．
正
・
Ｉ
、
４
．
服
・
’
（
藤
原
義
綱
）
、
４
．
１
．
２
（
藤
原公雄）、４．１．６（何・藤原章杣）、
４．ｆ・７（藤原義綱・源経成〉、４．
肛
・
８
，
４
．
血
・
９
（
源
頼
資
）
、
４
．
Ⅸ．Ⅲ（藤原公基）、４．Ⅲ．Ⅱ、４．
正・皿、４．正・皿（藤原義綱）、４．
正
・
応
（
藤
原
公
基
）
、
４
．
正
・
肥
（
藤
原義綱）、４・正．Ⅳ、４．正・肥（藤
原義綱）、４・正・田（藤原公基）、
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４．正・皿（高階章行・橘資成）、４．
正
・
皿
（
商
階
章
行
）
、
４
・
正
・
妬
（
縢
原
公
基
・
藤
原
定
成
）
、
４
．
正
・
〃
（
高
階章行）、４．４．５（同）、４．４．
７（源頼資）、４．４．８（橘資成）、
４．４．ｍ（高階章行・藤原公蕪）、
４．４．Ⅱ（橘賛成）、４．４．皿（向
階
章
行
）
、
４
．
４
・
皿
、
４
．
４
・
皿
、
４
．
４
．
羽
（
藤
原
義
綱
）
、
４
．
４
．
皿
（源頼資〉、４．４．妬（高階章行）、
４
．
５
．
５
４
．
５
．
６
（
橘
賛
成
）
、
４．５．Ⅲ（１基明）、４．５．Ｍ（橘
資
成
）
、
４
．
５
．
Ⅳ
、
４
．
５
・
囚
（
藤
原
義
綱
・
橘
賛
成
）
、
４
．
５
．
皿
（
源
噸
資
）
、
４
．
５
．
別
（
橘
資
成
）
、
４
．
５
．
邪（高階章行）、４．５・別（橘資成）、
、
４
．
６
．
１
４
．
６
．
３
４
．
６
．
６
（
橘
賛
成
）
、
４
．
６
．
８
４
．
６
。
９（橘資成・源頼資）、４．６．Ｍ（橘
資
成
）
、
４
．
６
．
Ⅱ
（
高
階
章
行
・
藤
原
公
基
）
、
４
．
６
．
皿
、
４
．
６
．
Ｍ
（
藤
原定房）、４．６・加（藤原義綱）、
４
．
６
．
Ⅲ
（
高
階
章
行
）
、
４
．
６
．
皿
（
源
頼
資
・
源
経
成
）
、
４
，
６
．
別
（
源
頼
資
）
、
４
．
６
・
釦
、
４
．
８
．
４
（
橘
資成）、４．８．５（何．源頼資）、
４
．
８
．
６
（
藤
原
義
綱
）
、
４
．
８
．
８
（源頼資）、４．８．９（藤原公基）、
４．８．ｍ（高階章行）、４．８・田、
４．８・巧（橘資成）、４．８・旭（同）、
４
．
８
．
Ⅳ
（
Ｍ
・
源
頼
資
）
、
４
．
８
．
羽（橘資成）、４．８．妬（高階章行）、
４．８．邪（何．源頼資・藤原定房）、
４
．
９
．
１
（
高
階
章
行
）
、
４
．
９
．
３
（川）、４．９．４（縢原公基）、４．
９．５（高階章行・橘資成）、４．９．
６（源頼資）、４．９．７（橘資成）、
４
．
９
．
９
（
藤
原
定
房
・
藤
原
義
綱
・
源
頼
資
・
藤
原
公
基
）
、
４
．
９
．
ｍ
（
高
階
章
行
）
、
４
．
９
．
，
（
藤
原
定
房
・
高
階
章
行
・
橘
資
成
）
、
４
．
９
・
田
（
源
経
成
・
朧
原
義
綱
）
、
４
．
９
．
Ｍ
（
高
階
章
行）、４．９．妬（橘資成・藤原義綱・
高階章行）、４．９・坊（藤原公基）、
４
．
９
．
Ⅳ
（
藤
原
公
基
・
藤
原
義
網
・
橘資成）、４．９・肥（藤原公基）、
４
．
９
．
Ⅲ
（
源
信
房
・
藤
原
公
基
・
藤
Ⅸ
義
綱
・
藤
原
定
房
）
、
４
．
９
．
皿
（
藤
原公基・源信房・藤原義綱）、４．９．
淫（源経成・源頼資）、４．９．皿（藤
原義綱）、４．９・閉（同）、４．９．
汀（源信房・藤原公基）、４．９．肥
（同・藤原義綱・藤原定房）、４．９．
９
，
２
４
．
９
．
別
（
膿
原
義
綱
・
岡
階
章
行・源信房）、４．ｍ・Ｉ（橘賛成）、
４．ｍ・週、４．⑩・肥（橘資成）、
４．ｍ・岨（同・高階章行）、４．ｍ・
加（高階章行）、４．，．ｍ（橘賛成・
高階章行・藤原定房）、４．，・皿（川・
藤
原
助
信
）
、
４
．
ｍ
・
あ
、
４
．
ｍ
・
邪
（
藤
原
公
基
）
、
４
．
ｍ
・
町
（
何
．
源
経
成）、４．ｍ・邪、４．，．２（橘賛
成）、４．ｎ．３（源経成・藤原定房）、
４．ｎ．４（藤原定房）、４．ｎ．５
（向階章行）、４．Ⅱ・８（橘資成）、
長久元．ｎ．川（源経成）、元・川．
Ⅱ（高階章行）、元．ｕ・皿（同）、
元．ｕ・田（源頼資）、元．Ⅱ．ｕ、
元
・
Ⅱ
・
咀
（
藤
原
公
基
）
、
元
．
ｕ
・
肥
（
何
．
高
階
章
行
）
、
元
．
、
．
Ⅳ
（
源
経
成
・
高
階
章
行
・
源
信
房
）
、
元
．
、
．
旧
（橘資成）、元・Ⅱ・加（藤原義綱）、
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史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
元
．
、
．
Ⅲ
、
元
．
ｎ
．
皿
（
藤
原
公
蕊
・
橘
資
成
）
、
元
．
ｎ
・
羽
（
源
頼
資
・
藤
原
定
房
・
源
経
成
）
、
元
・
Ⅱ
・
別
（
藤
原
義
綱
・
橘
賛
成
）
．
、
元
皿
・
２
、
元
・
囮
．
３（源緬資）、元．、・９（高階章行）、
元・皿・Ⅱ、元・皿・皿（高階章行）、
元
・
皿
・
旧
（
同
）
、
元
・
皿
・
船
（
源
経
成
・
高
階
章
行
・
藤
原
定
房
・
藤
原
義
綱
・
藤
原
公
基
）
、
元
・
皿
．
Ⅳ
（
橘
資
成
・
源
頼
資
）
、
元
・
皿
・
昭
、
元
。
、
。
⑱
（
藤
原義綱）、元・皿・加（何・藤原定房）、
元
・
皿
・
皿
（
藤
原
義
綱
・
尚
階
章
行
）
、
元・皿・皿、元・皿・別（藤原公基）、
元・皿・型（橘資成）、元・皿・別（同）、
元・皿・〃（藤原義綱）、元・血・肌、
元・皿・別（源頼資・藤原義綱）、２．
２
．
３
（
橘
資
成
）
、
２
．
２
．
４
（
同
・
藤
原
義
綱
・
高
階
章
行
）
、
２
．
２
．
７
２
．
２
．
ｍ
（
縢
原
実
政
）
、
２
．
２
．
Ⅲ
（橘資成・藤原義綱・藤原実政）、２。
２．週（橘資成・源経成・藤原義綱）、
２
．
２
．
冊
（
橘
資
成
・
源
信
房
・
平
定
家
）
、
２
．
２
・
別
、
２
．
２
・
閉
（
平
定
家
）
、
２
．
２
・
加
（
膿
原
義
綱
）
、
２
．
２
．
町
（
平
定
家
）
、
２
．
２
．
肥
、
２
。
３
．
１
（
源
経
成
）
、
２
．
３
．
Ⅱ
（
藤
原
義
綱
・
橘
資
成
・
藤
原
実
政
）
、
２
．
３
・
皿
（
藤
原
実
政
・
高
階
章
行
・
源
経
成
）
、
２
．
３
．
Ⅲ
（
藤
原
実
政
）
、
２
．
３
．
皿
（高階章行）、水承３・庇・Ｉ（平経
章）、３・正・別（源成綱）、３．３．
３（藤原師家）、３．３・肥、３．３・
別（源実図・平経章）、３．３．肥（藤
原師家）、３．４．Ｆ、３．６．Ⅱ（藤
原師家）、７．５．６（源信房）、７．
６
．
５
（
源
総
成
）
、
７
．
７
．
Ⅱ
（
藤
原
信
頼
）
、
７
．
７
．
皿
（
同
）
、
７
．
８
．
明、犬喜２．５．６（源政緬）、２．
５
．
Ⅲ
蔵
人
少
将
↓
左
・
右
少
将
長
暦
４
．
Ⅱ
．
３（藤原定房）、４．，．４（何）、
長久元．Ⅱ．Ⅲ（Ｍ）、元・皿・鍋（Ｍ）
蔵
人
所
州
納
↓
州
納
長
暦
４
．
９
．
皿
蔵
人
所
》
氷
↓
所
衆
長
暦
２
．
Ⅱ
・
３
（
藤
隙
定
成
）
、
２
・
皿
・
皿
、
３
・
皿
・
汀
、
４
．
４
．
８
４
．
５
．
Ｗ
、
４
．
６
．
、
別、４．ｍ・皿、長久元．Ⅱ．Ⅳ（菅
原恒定）、元．Ⅱ．咄（同）、２．２．
外
記 害け 郡蔵川人
所
４４雑２０
・色、●
６長４↓２
・暦・所.
８３２２雑３
、色・●
１０長１２
・久
１９元
・長、
４１１暦
．.４
６２２主
３．１２，
、
輔８輔６正８６３８３１２７３２８久
、－〆 、‐〆 、 、 、
７１コ、 、●● ／－､゛ ●●４１６４１２２１４１１１ｉ閏３１２１０３１１２長・長・原1２．．、 暦1歩６４４平鶴２６皇'7ﾖｲ'ｉ管日－－ヘ ２２．，１８童６８正１６，．３１２７３１１，－〆、 、１２４４１７．、うじ．、、、●●〆￣へ’４４４２５４．．，１２１２３ｊ}｛1５、１５頓へ－１i正3263､Ｍ２が菅、 １２／－へIi1IinllliirijiiI::上ﾄﾞｧｰ２３原、‐〆 、 、定、 、グーヘ、●、 ●● ’２長、
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検
非
、土Ｌ
】』可き
４泰５２１４４１２１１１０１使８６２８７３１４３２１２１２１７１１２２
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一」後院
長
暦
３
．
閏
ｎ
．
８
，
３
・
閏
廻
．
３２
後
院
預
長久２．２．Ⅱ（ｌ広雅）、２．
２．Ⅲ（同）
後
院
別
当
長
久
２
．
２
．
Ⅱ
（
藤
原
頼
宗
．
監玄検検検
物蕃校非非
属宰違違
相４１２平藤使19使天７３２２２４長庁喜．．．．～暦＆Ⅱ'川屡ＩＩｌｌ－ｉ：重皇臭旱1Ｐ４琶襄２両同座別、部２２暦雨季震？雲イ、－〆～_－１１．３－，，２）１１ 長・ｊ４ｊＵ４２．－３へⅡ！…):｜雛１．．１２２０゜へｌ３ ｉｉＯ１暦伴へ １５－雅源_へ同２、 三:髪ｌｉｗ兼経源同一． ４￣長峰＜、１０ 塁達２道ｉｎ、－－ １｣j１２２． １０・1７、、．、、．、。
ｌｉＬ皇皇皇
后后后后
桝宮官宮
元'''''１三要具雪空三雲竺亘、、亘亘亘逗杢司々職源可道●●●●
１２２９２５１７同１１１｜可同liillmlIi］ｌｉリ、、、、、、カヘヘヘー（￣（～〈、-〈ミ、-（～‐〈～〈３３３３３２２ 天長司● ●空“山“““liblmiliIlll0長壹晨菅２回元元元山山@Ｗ１！20,1うf7liMi6主ｌｌｊ５４症２， ●●
●
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元・皿・皿（同）、元・皿・肥（同）、
２．２．，（同）、２．２．肥（同）、
２．２．四（同）、２．２・閉（同）、
２．２．別（同）、２．３．１（向）、
２．３．，（同）、２．３．肥（同）
皇
后
寓
権
大
夫
長
牌
２
．
Ⅲ
・
９
（
藤
原
惟
経
）
、
天
喜
２
．
５
．
Ⅲ
（
藤
原
経
任
）
皇
后
宮
（
権
）
大
夫
長
暦
３
．
ｍ
・
肥
（
藤
原資下）
皇
后
宮
大
進
永
承
７
．
４
・
皿
（
膝
原
意
房
）
皇
后
官
権
大
進
長
暦
２
．
ｎ
．
９
（
藤
原
惟経）
皇
后
宮
少
進
長
暦
４
．
４
・
閉
（
ｌ
資
国
）
〈
前
）
ｔ
野
守
永
承
３
．
正
・
Ｉ
（
藤
原
成
経
）
皇
太
后
宮
亮
長
暦
３
．
川
・
〃
（
藤
原
軍
尹）、３．Ⅱ・５（同）
国
宰
長
暦
３
．
ｍ
・
咀
川
司
長勝２．Ⅲ．’（藤原降佐）、２．
ｍ・２（Ｍ）、２．ｍ・３（Ｍ）、２。
１
１
２
．
ｍ
。
Ⅲ
、
４
．
４
．
７
２
．
０
，
３
，
４
．
５
．
６
４
．
５
．
２
４
．
６
．
３
４
．
６
．
８
４
．
８
．
脂
、
４
．
，
８
．
刀
、
４
．
ｎ
．
４
，
４
．
ｎ
．
８
、
長
久
元
・
Ⅱ
・
肥
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
小御御御穀獄獄獄
全冒 〒野書書倉政所所「Ｕ
人所所所院所
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権御ノー１近近近近近近
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法
政
史
学
第
七
十
四
号
経長）、３．ｍ・加（藤原義忠）
権
守
長
暦
４
．
６
．
皿
、
長
久
元
．
Ⅱ
．
８
，
２
２
．
３
・
〃
権
左
巾
弁
↓
権
巾
弁
・
権
弁
長暦２．，．
１（源経長）、３．ｎ．旧（同）、３．
Ⅱ
．
Ⅳ
（
川
）
、
３
．
閏
旧
・
皿
（
藤
原
義
忠
）
、
４
．
８
．
４
（
同
）
、
４
．
８
．
６
（同）、４．８．応（同）、４．９．２
（Ｍ）、４．９・旭（同）、４．９．Ｆ
（Ｍ）、４．９・加～皿（何）、４．９．
肥（同）、長久元．ｎ．皿（同）、２．
２・田（同）、２．２．随（同）、２。
３
．
，
（
同
）
、
永
承
元
・
皿
・
加
（
源
経
成
）
、
３
．
皿
・
Ｉ
（
何
）
、
５
．
３
．
旧
（
藤
原
経
家
）
、
天
喜
２
．
５
・
肥
（
藤
原
資仲）
権
尚
諜
天
喜
２
．
５
．
３
（
藤
原
資
仲
）
権
少
偲
都
永砿３．３．３（真範）、５．
３．応（良円・恒舜・道讃）、天喜２。
５
．
羽
（
円
縁
・
長
守
・
永
慶
・
浄
円
・
円川）
権
亮
↓
東
宮
権
亮
権
助
↓
陰
陽
権
助
権
僧
正
長
暦
４
．
正
・
皿
（
成
典
）
、
４
．
６．ｍ（何）、永承５．３．■（真範）、
７．８．肥（源泉）
権
帥
永
承
５
．
３
・
妬
（
藤
原
経
通
）
権
大
僧
都
天
喜
２
．
５
．
羽
（
桓
舜
・
覚
源
）
権
大
納
言
長
暦
３
．
，
．
８
（
源
師
房
）
権
大
夫
↓
東
宮
権
大
夫
水
水
元
・
皿
・
旧
（藤原資房）
権
中
納
言
長
暦
２
．
，
．
６
，
２
．
ｍ
・
ロ（藤原信家）、２．ｎ・閉（Ｍ）、
３．止・６，３．Ⅱ．Ⅳ（藤原嘔抓）、
３
．
，
．
ｍ
（
藤
原
信
家
）
、
３
．
閏
皿
・
記
（
藤
原
通
房
）
、
４
．
正
・
血
（
藤
原
重
卦）、４．８．ｍ（藤原信家）、４．
９・胆（何・藤原取尹）、長久元．ｕ・
嘔（藤原信家）
権
中
弁
↓
権
左
中
弁
・
権
弁
永
承
７
．
４
．
ｍ（藤原資仲）
権
弁
↓
権
府
中
弁
・
権
左
中
弁
・
権
中
弁
万寿３．６．皿（藤原章信）、長暦３．
Ⅱ
．
Ⅲ
（
源
経
長
）
、
４
．
９
．
３
（
藤
原
経家）、永承７．４・巧（藤原資仲）、
７．４．浬（同）、７．４．筋（同）、
７．５・肥（同）、７．６．４（同）、
７
．
６
．
５
（
同
）
、
７
．
８
．
４
（
Ⅲ
）
、
一ハーハ
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さ斎院
長
久
兀
・
ｎ
．
羽
（
姉
子
内
親
王
）
、
元
・
皿
・
加
（
何
・
馨
ｆ
内
親
王
）
、
２
．
３
．
皿
（
何
）
、
水
承
３
．
４
．
Ⅳ
（
楳
子
内親王）、７．４．町（Ⅲ）、７．４．
泌（何）
斎
院
長
官
長暦４．４．７（藤原章経）、
４．４．妬（同）、永承７．４．８（藤
原定成）
斎
院
侍
別
当
長
暦
４
．
４
．
別
（
藤
原
行
経
）
斎
飛
水承３．４．Ⅲ（嘉子内親王）、
７．４．岨（敬子女王）
斎
宮
長
暦
２
．
，
．
２
（
良
子
内
親
王
）
、
２．ｍ・妬（Ｍ）、４．８．Ｍ（Ｍ）、
４．８・応（何）、４．８．Ⅳ（Ｍ）、
４．８．ｍ（同）、長久元．ｎ．別（同）、
元
・
烟
・
随
、
２
．
２
．
四
（
同
）
、
２
．
７．８．８（同）、７．８・別（何）、
７．８．Ⅲ（同）、７．９．路（同）、
犬
喜
２
．
５
．
肥
（
何
）
権
律
師
長厩４．５．四（明快）、天喜
２
．
５
．
羽
（
懐
命
・
成
源
・
済
延
・
定
振司）
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
２
．
別
（
何
）
、
永
承
７
．
４
．
筋
（
敬
子
女
王
）
、
７
．
６
．
９
（
同
）
、
７
．
８
．
２（同）
斎
官
寮
長
暦
４
．
８
．
３
４
．
８
．
ｕ
、
４
．
８
．
卯
、
長
久
元
。
ｎ
．
刈
斎
宙
寮
頭
腫
府
４
．
８
．
８
（
源
加
兼
）
、
４．８・加（同）
斎
宮
助
長
久
元
・
川
．
Ⅲ
（
高
橋
経
正
）
斎
崗
寮
蔵
部
川
踵
久
元
．
ｎ
．
別
斎
官
主
神
Ⅶ
艮
暦
４
．
８
・
加
（
中
胞
清
佐）、４．８・妬（Ｍ）
斎
主
↓
祭
主
祭
主
長暦２．，．筋（中臣佐国）、３．
１
１
３
．
Ⅱ
．
Ⅱ
、
３
．
ｎ
．
５
～
９
１
．
０
，
３
．
ｍ
。
Ⅱ
、
３
．
烟
・
昭
、
３
．
囮
。
６
，
１
３
．
血
。
Ⅳ
、
３
．
皿
・
羽
、
３
．
ｎ
．
邪
、
３
．
ｎ
．
配
（
大
中
臣
輔
親
）
、
３
．
閏
Ⅲ
・
２
４
．
Ⅸ
．
〃
、
４
．
４
．
２（大中臣永輔）、４．４．５（同）、
４．４．別（何）、４．５．Ⅱ（同）、
４．５．旧（Ｍ）、４．５．Ｆ（Ｍ）、
４．５・別（Ｍ）、４．５．邪（Ｍ）、
４．６．３（何）、４．８．４（何）、
４．８．５（同）、４．８．ｍ～応（同）、
４．８．ｍ（同）、４．８．型（何）、
４．９．５（同）、４．９．６（同）、
永承７．８．２（何）、７．８．７（同）、
７
．
８
．
皿
（
同
）
宰
机
↓
参
議
長
暦
２
．
ｍ
・
６
（
藤
原
俊
家）、２．，．Ｗ（何・藤原良帆）、
２
．
ｎ
．
３
（
藤
原
俊
家
）
、
３
．
Ⅱ
・
７
（藤原良頼）、３．Ⅲ．Ⅳ（藤原兼頼）、
３
．
閏
ｍ
・
別
、
４
．
４
．
配
（
藤
原
経
任
）
、
４
．
６
．
皿
、
４
．
８
．
５
４
．
９
．
肥
、
４
．
Ⅱ
・
４
４
．
Ⅲ
・
８
、
、
長久元．ｎ．皿（藤原俊家）、一兀・Ⅱ．
Ⅳ
、
元
・
Ⅱ
・
加
、
元
・
皿
・
別
、
元
・
皿
．
、
、
２
．
２
．
ｍ
（
藤
原
俊
家
・
源
隆
川
）
、
２
．
３
．
ｍ
（
藤
原
俊
家
）
、
寛
徳元．ｕ・型（藤原俊家・藤原経任・
藤原能長）、元・皿・皿（藤原経任・
藤原経輔）、、水承３．Ⅲ．’（藤原行
経
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
経
任
・
源
経
長
・
藤
原
総
季
・
源
資
通
）
、
３
．
正
・
邪
（
藤
原経季）、３．間服・６（藤原俊家）、
３
．
閏
止
．
Ⅳ
（
藤
原
行
経
）
、
３
．
３
．
２（同・藤原俊家・藤原経季）、３．
３
．
３
（
藤
原
俊
家
・
源
経
長
・
藤
原
能
六
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法
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号
長・藤原行経・源資通）、３．３・田
（藤原経長）、３．３．肥（藤原経任・
藤
原
行
経
・
源
資
通
・
藤
原
経
季
）
、
３
．
３・加（藤原経季・藤原行経）、３．
３
．
肥
、
３
．
４
．
Ⅲ
（
縢
原
俊
家
・
藤
原
経
任
）
、
３
．
４
．
肥
（
Ｍ
・
源
経
長
・
藤
原
行
経
・
源
資
通
・
藤
原
経
季
）
、
３
。
４
．
Ｆ
（
藤
原
経
季
）
、
３
．
５
．
７
（
藤
原
俊
家
・
藤
原
経
任
・
源
資
迎
・
源
経
長
・
藤原経季）、３．６．Ⅱ（藤原俊家）、
３
．
６
．
肥
（
藤
原
行
経
）
、
３
．
６
．
町
（同）、５．３．６（源資通・源経長・
藤原経季・縢原行経）、５．３．Ⅲ（源
資
通
・
源
経
長
・
藤
原
経
季
・
藤
原
行
経
・
藤
原
能
長
・
源
経
成
）
、
５
．
３
．
胆
（
藤
原
経
季
）
、
７
．
４
．
５
（
源
薙
平
・
藤
原
能
長
・
源
経
成
・
源
資
綱
）
、
７
．
４
．
８
（藤原経季）、７．４．Ⅲ（源基平）、
７
．
４
．
ｍ
（
源
経
長
・
藤
原
能
長
・
源
基
平
・
源
経
成
・
源
資
綱
）
、
７
．
４
．
皿
（源基平）、７．４．邪（藤原経季）、
７
．
４
．
班
、
７
．
５
．
６
（
源
経
長
・
藤原能長・源基平・源経成・源資綱）、
７
．
５
．
，
（
藤
原
経
季
）
、
７
，
５
．
肥
（
同
）
、
７
．
７
．
１
（
源
経
長
・
藤
原
能
長
・
源
基
平
）
、
７
．
７
．
２
（
源
経
長
・
藤
原
能
長
・
源
基
平
・
藤
原
経
季
）
、
７
．
７
．
９
（
藤
原
経
季
）
、
７
．
８
．
７
（
源
基平）、７．８．肥（源基平・源経成）、
７
．
８
．
別
（
滕
原
経
季
）
、
７
．
９
．
肥
（
源
基
平
・
源
経
成
）
、
天
喜
２
．
５
．
２
（
源
経
長
・
藤
原
能
長
・
源
経
成
・
藤
原
経
季・源資綱）、２．５．３（藤原能長・
源
経
成
・
源
資
綱
）
、
２
．
５
．
８
（
源
総
長
・
藤
原
能
長
・
源
経
成
・
藤
原
経
季
・
源資綱）、２．５・皿、２．５．四（源
経
長
・
藤
原
能
長
・
源
経
成
・
藤
原
経
季
・
源
資
綱
）
、
２
．
５
．
別
（
源
経
長
・
藤
原
能
長
・
源
経
成
・
藤
原
経
季
・
源
資
網
）
２
．
６
．
２
（
源
総
長
・
藤
原
能
長
・
源
経成）
宰
相
中
将
長暦３．ｍ・幻（藤原兼頼）、
３．閏、．Ⅱ（滕原良頼）、３．閏ｎ．
四（何）、４．正・刑（藤原兼頼）、
永承３．３．２（藤原能長）、７．４．
８（同）、７．５．肥（同）、天喜２．
５．四（同）
催
物
所
長
暦
３
．
正
・
７
左
衛
士
↓
衛
士
・
右
衛
士
長
暦
２
．
ｍ
．
０
，
２
３
．
閏
皿
・
羽
、
４
．
５
．
肥
、
４
．
９
．
冊
、
４
．
９
．
町
、
長
久
元
．
Ⅲ
．
２１
左
衛
門
府
長
暦
４
．
ｍ
・
配
、
永
承
３
．
閏
血
・
別
、
３
．
５
．
７
５
．
３
・
巧
、
左
衛
門
長
勝
３
．
ｎ
．
７
３
．
，
．
〃
、
左
衛
門
督
↓
金
吾
・
左
金
吾
長暦２．，．
ｍ（藤原経通）、２．Ⅱ．Ⅳ（何）、
３．Ⅱ・８（同）、３．Ⅱ・９（何）、
３．Ⅱ。舐（向）、３．，．肥（同）、
３．皿・砧（同）、３．ｍ・皿（同）、
３．皿・皿（同）、３．閏Ⅲ。Ⅱ（何）、
３．閏皿・田（同）、３．閏ｎ．肥（同）、
３．閏、．Ⅳ（同）、３．閏、．”（同）、
４．肛・６（何）、４．正・７（Ｍ）、
４．脈・皿（Ｍ）、４．４．５（Ｍ）、
４．４．別（同）、４．４．〃（同）、
４．５・田（同）、４．６．１（何）、
４．６．８（何）、４．６．ｍ（Ｍ）、
４．６・田（同）、４．８．４～６（同）、
４．８．皿（同）、４．８．略（同）、
４．８．Ⅳ（同）、４．８．皿（同）、
４．９．ｍ（同）、４．９．肥（同）、
六
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左左左
衛衛衛
門門門
尉承，２，，３０泰４権顕２１長２佐２５１２１５１８２０３６峰元元４
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li魂IJIilJIlmllIJJ1IlliPi、、、、、、元29113尖
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
主
典
長
暦
４
．
６
．
Ｍ
前
斎
院
長久元・皿・６（馨子内親王）、
元．ｎ．９（何）、元皿・加（同）、
２．Ⅲ．、（平繁貞）、３．正・１（藤
原章経）、３．ｍ・３（源頼資）、３．
ｎ．７（同）、３．Ⅱ．、（同）、３．
Ⅱ・肥（同）、３．ｎ・皿（ｌ俊基）、
３．，．５（源頼資）、３．，．Ⅲ（同）、
３．閏、．Ⅲ（Ｍ）、４．正・皿、４．
５．皿（源頼資）、４．６．皿（同）、
４
．
９
．
９
（
同
）
、
４
．
ｎ
．
４
、
長
久
元．ｎ・胴（源頼資）、元・Ⅱ・加（藤
原義綱）、元．ｎ．６（源頼資）、元・
皿．Ⅳ（同）、元・皿・別（同）、２．
２・田（橘資成）、永承３．正・Ｉ（平
経章）、３．３．３（惟宗忠方）、３．
３．別（平経章）、７．４・田（平重
清）
左
衛
門
志
長
暦
２
．
Ｍ
．
１
（
ｌ
豊
道
）
録
永
承
３
．
正
・
Ｉ
属
↓
右
京
属
長
暦
４
．
６
．
Ⅷ
（
佐
伯
政
輔）、４．ｍ・Ｉ（同）、４．Ⅲ．⑱
（同）、４．Ⅱ・８（同）、永承３．正．
左左左左左泗左左左
近近近近近殿金京京
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左
近
少
将
↓
左
少
将
・
少
将
長暦３．Ⅱ．
７（藤原定房）、永承７．４・皿（藤
原忠俊）
左
近
次
将
↓
左
次
将
・
次
将
長暦４．Ⅱ．
８
、
長
久
元
・
Ⅱ
・
肥
、
永
承
５
．
３
・
田（藤原資宗）
左
近
将
監
↓
左
将
監
・
将
監
長暦３．正．
６
（
ｌ
経
光
）
、
３
・
正
・
７
，
４
．
６
．
８
（
源
高
房
）
、
長
久
２
．
２
．
，
（
案
延
命）、２．２．皿、永承３．正・Ｉ（狛
光
高
）
、
３
．
６
．
Ⅱ
左
近
将
曹
↓
左
将
曹
・
将
曹
永承５．３．
６
（
大
伴
信
川
・
茨
田
光
唖
・
狛
則
向
・
多
政
助
）
、
５
．
３
．
皿
（
茨
川
光
敢
・
狛
則
高
）
、
５
．
３
．
■
（
狛
則
高
）
左
近
番
長
↓
左
番
長
・
番
長
長暦３．皿・
皿（ｌ武助）、４．９・閉（津守本璽）
左
近
府
生
↓
左
近
衛
府
唯
・
左
府
生
・
府
生
長暦３．Ⅱ．Ⅲ（秦武方）、４．９．
２
４
．
９
．
別
（
同
）
、
永
承
３
．
３
．
１
，
３（茨田光重）、５．３．６（多一政助）、
５
．
３
．
Ⅲ
（
狛
則
高
）
左
近
衛
長暦２．ｍ・８（雀部重Ｍ）、
４
．
９
．
胆
、
４
．
９
・
肥
（
津
守
成
璽
。
法
政
史
学
第
七
十
四
号
秦光村）、永承３．３．邪（ｌ公重）、
５．３．６（狛光末）、５．３．ｍ（狛
光季）
左
宰
相
中
将
長
暦
３
．
Ⅱ
・
７
（
藤
原
良
頼
・
藤
原
兼
頼
）
、
３
．
皿
・
〃
（
藤
原
良
頼）、３．閏ｎ．８（Ⅲ）、４．正．
６（Ｍ）、４．４．筋（川）、４．６．
皿（Ｍ）、４．９・皿（Ⅲ）、４．９．
Ⅲ（Ｍ）、４．９．町（同）、４．Ｍ．
皿（藤原兼頼）、長久元．ｎ．皿（同）、
元
・
Ⅱ
・
別
（
藤
原
良
頼
）
、
元
・
皿
・
肥
（何）、元・皿．Ⅳ（同）、元・皿・別
（藤原雅頼）、元・皿・別（藤原良頼）、
２
．
２
．
Ⅲ
（
藤
原
兼
噸
）
２
．
３
．
，
（何）、２．３．那（藤原良頼）
左
次
将
↓
左
近
次
将
・
次
将
長暦２．，．
旧（藤原経季）、４．ｍ・皿、長久元．
ｎ．肥、、水承３．６．Ⅲ（藤原資宗）
左
将
長
暦
４
．
ｍ
・
皿
、
４
．
正
・
〃
左
将
監
↓
左
近
将
監
・
将
監
長暦４．正．
７
，
２
４
．
，
．
皿
、
長
久
元
．
ｎ
．
邪
、
永
承
３
．
３
．
朋
左
少
史
永
承
３
．
３
．
３
（
中
原
実
国
）
左
少
将
↓
左
近
少
将
・
少
将
長暦２．ｍ．
５（源定季）、２．Ⅱ．■（藤原経季）、
３．，．８（同）、３．皿．、（同）、
３
．
皿
・
〃
（
Ｍ
・
藤
原
定
房
）
、
３
．
刊
皿．Ⅲ（藤原経季）、４．正・肥（同）、
４．正・邪（藤原基家）、４．４・閉
（藤原基家・藤原経季）、４．５．旧
（藤原定房）、４．５．別（藤原基家）、
４．８．躯（藤原経季・藤原定房）、
４
．
９
．
９
４
．
９
．
ｍ
（
藤
原
定
房
）
、
４．９．ｍ（同）、４．９・閉（同）、
４．，．ｍ（Ｍ）、４．ｍ・皿（Ｍ）、
４．ｎ．４（藤原経季）、長久元・Ⅲ・
泌
（
藤
原
定
房
）
、
元
・
皿
・
肥
（
藤
原
定
房・藤原基家）、元・皿・加（藤原定
房
）
、
２
．
２
．
４
（
同
）
、
２
．
２
．
５
（藤原経季）、２．３．別（藤原恭家・
藤原定房）、永承３．３・邪（藤原資
宗
）
、
３
．
４
．
胆
（
藤
原
資
宗
・
藤
原
恭
家）、３．４．Ⅳ（藤原基家）、５．
３・巧（藤原資宗）、７．４．５（藤
原
基
家
）
、
７
．
４
．
ｍ
（
藤
原
忠
俊
）
左
将
曹
↓
左
近
将
曹
・
将
曹
長
暦
３
．
閏
皿
。
Ⅲ（ｌ久友）
左
丞
相
↓
左
大
原
万
寿
３
．
６
．
皿
（
藤
原
七
○
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５（同）、３．６．，（同）、７．４．
，（同）
讃
岐
守
長
暦
４
．
６
．
８
（
藤
原
邦
恒
）
、
長
久
元
．
ｎ
．
別
（
同
）
讃
岐
後
可
長
暦
４
．
６
・
肥
（
藤
原
邦
恒
）
讃
岐
国
司
長
暦
４
．
４
．
皿
、
４
．
６
．
８
讃
岐
新
司
長
暦
４
．
６
．
咄
（
藤
原
邦
恒
）
佐
渡
前
司
永
承
７
．
８
．
７
（
ｌ
経
成
）
左
番
長
↓
左
近
番
長
・
番
長
永
承
７
．
４
．
皿（大中臣兼武）
左
兵
衛
督
↓
左
武
術
・
兵
衛
督
長
暦
２
．
ｎ．１（藤原公成）、２．ｎ．６（同）、
２．ｍ・刀（同）、４．４．皿、（同）、
４．５．２（向）、４．，．４（同）、
長久元．ｎ．羽（同）、元，血・肥（同）、
元・皿．Ⅳ（同）、元・四・羽（同）、
寛徳元．ｎ．別（藤原経任）、元・皿．
、（同）、元・皿・四（同）、永承３．
正・Ｉ（同）、３．閏正・ロ（同）、
３．２．皿（同）、３．３．２（同）、
３．３．ｍ（同）、３．３．応（同）、
７．４．８（同）、７．４．Ⅲ（向）、
７．４．皿（同）、７．４．妬（同）、
７．４．邪（同）、７．５．Ⅲ（同）、
法
政
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７．５．肥（同）、７．７．４（同）、
７．７．９（同）、７．８．８（同）、
７．８．Ｍ（同）、７．８．四（同）、
７．８．邪（何）、天喜２．５．肥（同）、
２．５．羽（何）
左
兵
衛
佐
↓
兵
衛
佐
長暦４．正・田（源
隆俊）、４．４．７（藤原実範）、４．
Ⅱ・４（藤原良基）、永承３．３．肥、
７．４．四（ｌ俊輔）、７．５．６（源
信房）
左
兵
衛
尉
↓
兵
衛
尉
長
暦
３
．
閏
皿
・
別
（源高房）４．５．羽（ｌ国情）、４．
６．８（ｌ輔永）、永承３・正・別（源
成
綱
）
、
５
．
３
．
旧
（
山
村
吉
光
）
左
兵
衛
少
尉
↓
兵
衛
尉
永
承
５
．
３
．
Ⅲ
（山村吉光）
左
兵
衛
志
永
承
５
．
３
．
皿
（
山
村
吉
光
）
左兵衛↓丘〈衛
長
暦
３
．
ｎ
．
７
，
４
．
正
・
肥
、
永
承
３
．
３
．
肥
、
５
．
３
．
６（山村吉光）
左
武
術
↓
左
兵
衛
督
・
兵
衛
督
永承３・
閏
正
・
刀
（
藤
原
経
任
）
、
３
．
４
．
Ⅳ
、
（同）、７．４・邪（何）、７．５．旧
（同）、７．７．，（同）、天喜２．５．
３（同）、２．５．６（同）
左
府
生
↓
左
近
衛
府
生
・
左
近
府
生
・
府
生
長
暦
３
・
閏
、
．
Ⅲ
（
秦
武
重
・
秦
武
方・Ｉ久方）、４．Ⅱ・４（三池是武）、
長久元．ｎ．配、永承３．４．，（秦
近利）
左
馬
春
小
↓
左
寮
長
暦
４
．
８
．
Ｗ
、
長
久
元
。
ｎ
．
皿
左
馬
頭
長
暦
３
．
ｎ
．
皿
（
藤
原
良
経
）
、
長久元・皿・肥（同）、永承３．正・
Ｉ
（
源
経
信
）
、
５
．
３
．
６
（
同
）
、
天
喜２．５．羽（同）
左
馬
助
↓
左
助
永
承
５
．
３
．
ｍ
（
源
経
信
）
侍
所
長
暦
４
．
止
・
３
、
長
久
元
．
ｕ
・
躯
、
元
・
血
・
別
、
２
．
２
．
岨
、
２
．
２．別
左
右
大
将
↓
左
・
右
大
将
左
容
干
↓
左
馬
寮
長
暦
４
．
ｍ
・
加
散
位
長
暦
３
．
四
・
７
（
大
中
臣
輔
親
・
中臣為輔・大中臣頼宣）、３．皿・肥、
３
．
ｍ
・
邪
（
源
頼
信
・
中
臣
為
輔
・
大
中臣佐国）、永承７．８．咽
参
議
↓
宰
相
長
暦
２
．
Ｍ
．
１
（
藤
原
公
成
）
、
３
．
ｎ
．
７
（
藤
原
兼
頼
・
藤
原
経
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任
・
藤
原
良
頼
）
、
３
．
ｎ
．
肥
（
藤
原
俊
家）、３．ｍ・皿、３．閏凹・田、４．
正
・
肥
、
４
．
４
．
８
（
源
隆
国
・
藤
原
兼
頼
・
藤
原
公
成
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
良
頼
・
藤
原
経
輔
）
、
４
．
４
．
Ⅱ
（
藤
原
兼
忠
）
、
４
．
８
．
４
（
紀
古
佐
美
）
、
４
．
８
．
５
（
藤
原
良
傾
）
、
４
．
８
．
別
（
滕
原
俊
家
・
藤
原
経
輔
）
、
長
久
元
．
ｎ
．
別
（藤原俊家・藤原兼頼）、元．ｕ・別、
元
・
皿
・
皿
、
元
・
皿
・
妬
、
２
．
３
．
別
（
藤
原
俊
家
）
、
永
承
元
・
皿
・
別
（
藤
原
俊
家
・
源
経
長
・
藤
原
行
経
・
源
資
通
・
藤
原
能
長
）
、
３
・
正
・
Ｉ
、
３
．
正
・
別
（藤原俊家・藤原行経・藤原経季）、
３．２．皿、３．３．昭（藤原経季）、
３．３．肥（向）、５．３・巧（同）、
７．４．閲（源資綱）、７．４．肥（何・
源経成）、７．５．５（源経長）、７．
５
．
６
（
源
経
成
）
、
７
．
５
．
皿
（
藤
原
経季）、７．８．Ｍ（源経長・源経成）、
犬
喜
２
．
５
．
ｍ
（
源
経
長
・
藤
原
能
長
・
源
経
成
・
藤
原
経
季
・
源
資
綱
）
散
三
位
長
暦
３
．
Ⅱ
．
、
（
藤
原
通
基
）
散
事
長
暦
２
．
Ｍ
．
Ⅱ
（
営
造
ｌ
）
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
参州↓一一一州
長暦３．，．１（源経相）、
３．，．２（同）、３．，．５（同）、
３．ｍ・７～、（同）、３．Ⅱ．Ⅲ（同）、
３
．
ｕ
・
閉
（
何
）
、
３
．
ｎ
．
６
（
同
）
三
州
↓
参
州
長暦３．ｍ．⑬（源経相）、
３．ｍ・閉（同）、３．ｍ・別（何）、
３．Ⅱ・３（同）、３．ｎ．４（何）、
３
．
Ⅱ
・
田
（
同
）
、
３
．
ｎ
．
班
（
同
）
算
生
長
暦
４
．
４
・
別
（
ｌ
為
堅
）
三
府
長
暦
４
．
４
・
昭
三
府
佐
長
暦
２
．
ｍ
・
肥
七
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